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क्यों कहें कहानि्याँ
फा उण्डेशन में फैलोशशप कडे  दौरान मुझडे सरकारी शिद्ालय में प्ाथशमक कक्ाओं 
कडे  बच्चों कडे  साथ काम करनडे का मौका शमला। 
शुरुआत में मुझडे बच्चों कडे  साथ समय शबताना 
था ताशक उन कडे  ब्चपन की सुलभताओं और 
जशिलताओं को समझ सकूँ। कुछ शकताबों को 
ििोला यह समझनडे कडे  शलए शक शकस तरह 
काम की शुरुआत की जाए। बच्चडे की भाषा और 
अधयापक एिं शदिासिपन दो पुसतकों नडे मुझडे राह 
सुझाई। दोनों ही पुसतकों में बच्चों कडे  साथ काम 
करतडे हुए कहाशनयों का इसतडेमाल करनडे पर ज़ोर 
शदया गया है। शदिासिपन नडे कहाशनयों कडे  प्योग 
कडे  शिशभन्न तरीकों कडे  बारडे मडे सुझाया और बच्चडे 
की भाषा और अधयापक नडे एक समीक्ातमक 
नज़शरया शदया। 
दोनों ही पुसतकों नडे कहाशनयों को एक शिधा 
कडे  तौर पर नहीं िरन शशक्ण शिशध कडे  रूप 
में दडेखनडे की दृश्ि दी। कुछ काम बच्चों कडे  
साथ कहाशनयों को लडेकर शकया गया। शजस 
में सैद्ाश्तक तौर पर भाषा को अशजजित करना, 
शि्चार एिं भाषा कडे  अ्तसजिमब्धों, अिधारणाओं 
का शनममाण, भाषा में अथजि–शनममाण और स्दभभों 
की उपयोशगता को समझनडे में भी कहानी कडे  
माधयम सडे कायजि करतडे िकत सहायता शमली। 
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जब भी मैं सांगानडेर कडे  सरकारी शिद्ालय 
में बच्चों कडे  साथ भाषा पर काम करनडे कडे  शलए 
जाती हूूँ तब कक्ा में कहाशनयाँ सुनाना मडेरी कक्ा 
की प्शरियाओं का शहससा होती हैं। मैं पहली–
दूसरी कक्ा में जब भी जाती हूूँ बच्चडे एकदम 
तैयार रहतडे हैं ्चीं ्चीं ्चूहडे की कहानी सुननडे कडे  
शलए। इस कहानी कडे  संिाद बच्चों को हू–ब–हू 
याद हो गए हैं। सारडे घिनारिम याद हैं। नई 
कहानी सुनाऊूँ या नहीं पर्तु यह कहानी हमडेशा 
सुनानी पड़ती है। कुछ तो आकषजिण होता है 
कहाशनयों में। कहाशनयों कडे  साथ शकए गए प्योगों 
को शदिासिपन में शजस प्कार दशमाया गया है, 
कक्ा अिुभव 
कहानी सुननडे–सुनानडे में बच्चों की रुश्च होती है। यह एक ऐसा प्कि और सिजिवयापी तथय है 
शजस सडे बच्चों का पालन–पोषण करनडे िालडे अशभभािक भी अिगत होतडे हैं और उ्हें शशशक्त 
करनडे कडे  प्यासों में जुिडे शशक्क भी। कहानी सुनना–सुनाना शशक्क और अशभभािक कडे  जीिन 
में आह्ाद कडे  पल होतडे हैं। ज़रूरत है शक इस आह्ाद की िज़हों को समझा जाए। कहाशनयाँ 
हमें जीिन को समझनडे और उस का आसिाद लडेनडे में मदद करती हैं। कहाशनयाँ हमारडे सामनडे 
घिनाओं और ्चशरत्ों कडे  बी्च समब्ध वयिसथा को उदघाशित करती हैं। िह एक साथ मानिीय 
कमजि कडे  नैशतक, संज्ानातमक और भािातमक पहलुओं को उदघाशित करती हैं। अगर हम यह 
समझना ्चाहतडे हैं शक कहानी सुनानडे सडे शकन शैशक्क उददडेशयों की पूशतजि होती है तो कहानी 
कडे  इस ममजि को समझना और उस पर शनर्तर ्च्चमा करना हमारडे शलए ज़रूरी है। इस लडेख 
में अनुराधा नडे कक्ा में कहानी सुनानडे और उस पर कुछ गशतशिशधयाँ करनडे कडे  अपनडे अनुभिों 
को शलखा है। लडेख पाठक को कहानी कडे  ममजि ि शशक्ा कडे  वयापक उददडेशयों और इन दोनों कडे  
बी्च कडे  गहरडे समब्धों पर ्च्चमा कडे  शलए आमंशत्त करता है। सं.
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िह कक्ा में कहाशनयों कडे  उपयोग एिं समझ को 
बखूबी रख पाता है। बच्चों कडे  बी्च कहाशनयाँ 
अपनी जगह जलदी ही बना लडेती हैं। कहाशनयाँ 
मन में घिनाओं की एक छाप बनाती हैं। िह 
यह कलपना कर पातडे हैं शक कहानी कडे  पात् नडे 
शकस पशरशसथशत में कया कहा होगा? यह भाषा 
की प्कृशत और बच्चों की भाषा अशजजित करनडे की 
क्मता को पोशषत करती है। 
भाषा की समझ और कहानि्यों की 
उप्योनिता
भाषा का उपयोग कर पाना मानि की उन 
बुशनयादी क्मताओं में सडे एक है, जो उसडे 
जैिकीय तौर पर शिकशसत प्ाणी का दज़मा दडेती 
हैं। भाषा, समाज और संसकृशत का एक प्शतशबमब 
है, जो हमें शकसी समाज की खूबसूरत झलशकयाँ 
शदखाता है। भाषा सीखना सितः ्चलनडे िाली 
प्शरिया है, शजस में सीखनडे िालडे का संज्ानातमक 
रूप सडे सशरिय रहना एक अशनिायजि शतजि है। भाषा 
जीि्त है, शजस में स्दभभों को र्चा भी जाता है 
और गढा भी जाता है। 
इस बात में कोई दो राय नहीं शक भाषा 
सामाशजक संिाद सडे मुखशरत होती है। बच्चों में 
भाषा सीखनडे एिं ग्रहण कर पानडे की सिभािगत 
क्मता होती है। भाषा का प्योग हम अपनडे 
अनुभिों को अथजि दडेनडे कडे  शलए करतडे हैं। जो 
भी शि्चार हम गढतडे या जो भी श्च्तन हमारडे 
मशसत्क में ्चलता है उसडे आकार दडेनडे कडे  शलए 
भाषा का प्योग करतडे हैं। यशद हम प्शरिया को 
गूढता कडे  साथ दडेखें तो हम कुछ धिशनयों को 
आतमसात करतडे हैं शफर उसडे संर्चनातमक खाँ्चडे 
में ्ालतडे हैं और उसी संर्चना में मशसत्क 
्चीज़ों में समानता–शिषमता तलाशता है। कुछ 
शिशलडेषण कडे  पश्चात हम नए अथजि को ग्रहण 
करतडे है। अथजि ग्रहण करनडे की इस प्शरिया में 
स्दभजि शजतना जयादा समृद् होगा अथजि शनममाण 
उतना ही सिीकता कडे  साथ हो सकता है। 
अथजि शनममाण शनिमात में नहीं शकया जा सकता 
इसशलए स्दभजि गढना एक अशनिायजिता कडे  रूप 
में शदखता है। 
शिद्ालयों में खास तौर पर प्ाथशमक कक्ाओं 
में स्दभभों को रो्चकता कडे  साथ गढनडे कडे  शलए 
शकन प्शरियाओं को शाशमल शकया जाए, यह 
एक महत्िपूणजि प्शन हो सकता है, खासतौर पर 
जब बात बच्चों कडे  भाषाई कौशलों कडे  शिकास 
की हो, तब इन प्शरियाओं एिं गशतशिशधयों की 
प्ासंशगकता ज़यादा प्भािी हो जाती है। इन 
शि्चारों को सिरूप दडेनडे कडे  शलए कहानी एक 
प्भािी शिशध कडे  तौर पर शदखाई दडेती है। 
कहाशनयाँ कहना या सुनाना महज़ एक प्शरिया 
नहीं है, यह इंसान कडे  भाषा कडे  साथ जुड़ाि का 
एक माधयम है। यह  प्ा्चीन शशक्ण शिशधयों में 
सडे एक मानी जाती है। कहाशनयों में र्चनातमकता 
और कलपनाशीलता कडे  कई अिसर होतडे हैं। 
यशद हमारडे सेंिर, अज़ीम प्डेमजी फाउण्डेशन, 
प्तापगढ पर आनडे िालडे बच्चों की भाषा में कहें 
तो कहाशनयाँ मज़डेदार होती हैं। ऐसा लगता है 
शक सब कुछ उन की आूँखों कडे  सामनडे ्चल रहा 
है। कई वयंगय आतडे हैं जो उ्हें खूब हूँसातडे हैं। 
कहाशनयों का संसार इतना रो्चक और बड़ा है 
शक सभी इस की दुशनया सडे जुड़ जातडे हैं। सभी 
कडे  शलए इस में जगह है। यशद भाषा सीखनडे–
शसखानडे कडे  नज़शरयों सडे समझनडे की कोशशश करें 
तो कहाशनयाँ भाषा को समृद् बनानडे का काम 
करती हैं। इस में घिनारिमों कडे  कई रो्चक मोड़ 
होतडे हैं, जो बाँधकर रख पातडे हैं।
 अज़ीम प्डेमजी फाउण्डेशन नडे राजसथान कडे  
प्तापगढ शजलडे में लशनिंग शरसोसजि सेंिर खोला। 
बच्चों नडे िहाँ आकर पुसतकालय की शकताबों 
को दडेखना, जानना और समझना शुरू शकया। 
शकताबों की बडेतरतीबी सडे अ्दाज़ा लगाया शक 
शकताबें उ्हें मज़डेदार लग रही हैं। शकताबों सडे 
कुछ दोसती तो हुई है। उन कडे  शलए भी यह 
एक नया अनुभि था। सेंिर मडे ढडेर सारी शकताबें 
हैं, रंग–शबरंगी, श्चत्ों िाली, शजन में एकलवय, 
सीबीिी, एनबीिी, एनसीईआरिी सभी प्काशन 
की शकताबें हैं। मुझडे लगा शक इन कडे  साथ कया 
काम शकया जाए, शजसमें हर उम्र कडे  बच्चडे जुड़ 
पाएूँ और उन की रुश्च भी बनी रहडे। कहाशनयों सडे 
बडेहतर शिकलप मुझडे नजर नहीं आया। मैंनडे सो्चा 
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यह था शक छोिडे बच्चों को मैं कहाशनयाँ सुनाऊूँगी 
और बड़डे बच्चों की मदद सडे कुछ लोककथाओं 
का संग्रह बनानडे की कोशशश करूूँगी, शज्हें बाद 
में नािक बनानडे कडे  शलए इसतडेमाल करेंगडे। बच्चों 
कडे  साथ काम करतडे िकत पहलडे सडे कुछ तय 
करना हमडेशा काम नहीं करता। बच्चों सडे पहलडे 
शदन मैंनडे बात की। शकस तरह की कहाशनयाँ 
उ्होंनडे अपनडे बड़ों सडे सुनी हैं, खास तौर पर 
उस तरह की कहाशनयाँ जो उन की अपनी भाषा 
में हों। बच्चों कडे  उत्तर आए शक हम नडे अपनडे 
घर कडे  बड़ों सडे कहाशनयाँ कभी नहीं सुनी हैं। 
यह एक तरह का आश्चयजि भी था और मडेरडे शलए 
एक समसया भी। अब संग्रह तो दूर की बात 
है, अभी तो कहाशनयों सडे जोड़नडे की ज़रूरत 
है। इसी को धयान मडे रखकर मैंनडे बु्दडेलखण्ी 
कहाशनयों सडे शुरुआत की। पहलडे शदन बच्चों 
को 'शमजबान' कहानी सुनाई और बड़डे बच्चों 
को कहा शक कहाशनयों कडे  बारडे में शलखो िह 
तुमहें कयों अचछी लगती हैं? बच्चों नडे शलखा शक 
कहानी हमें मजडेदार लगती है, उन में हासय कडे  
िाकय आतडे हैं, जब हम कहानी पढ रहडे होतडे हैं 
तो ऐसा लगता है शक सारी ्चीजें हमारडे सामनडे 
्चल रही हैं।  
इस रिम को बरकरार रखतडे हुए मैंनडे 'लललू 
्चोर' की कहानी सुनाई और बच्चों कडे  सामनडे 
सिाल रखा कया इस कहानी को तुम अपनी 
भाषा में बदलकर शलख सकतडे हो? बच्चों नडे 
कहा शक हम कोशशश कर सकतडे हैं। एक बच्चडे 
पीयूष नडे कहानी को मालिी में शलखा। बु्दडेली 
शबदों को मालिी भाषा में बदलकर कहानी कडे  
अ्दर ्ाला गया। कहानी कहतडे–कहतडे सेंिर 
पर कुछ प्शरियाओं को भी तय शकया गया शजस 
में बच्चों नडे भागीदारी भी की। बड़डे बच्चों नडे 
शज़ममदारी  ली शक छोिडे बच्चों को शकताबों में 
सडे कहाशनयाँ पढकर सुनाएूँगडे। बच्चों नडे शमलकर 
तय शकया शक सेंिर मडे शाश्त रखेंगडे और जो 
शोर करेंगडे हम उन को मना कर देंगडे। इसी 
प्कार 'शम्दो शम्दशरया' की बु्दडेली कहानी कडे  
बाद मैंनडे बच्चों सडे कहा शक तुम भी मालिी में 
कोई कहानी सुनाओ। एक बच्चडे नडे एक शह्दी 
की कहानी को मालिी में रूपा्तशरत करकडे  
सुनाया। एक भाषा सडे दूसरी भाषा तक का सफर 
तय करना कहाशनयों कडे  कारण ही समभि हो 
पाया। कहाशनयों कडे  माधयम सडे जो कुछ घशित 
हुआ है, उस नडे भाषा गढनडे का सथान सितः ही 
बना शलया।
1. प्ाथनमक कक्ाओं में कहानि्याँ एक 
सहज अनभव्यककत का माध्यम 
जब बच्चडे शिद्ालय की प्ाथशमक कक्ाओं में 
आतडे हैं, तब शिद्ालय का िातािरण उन कडे  
सहज सिभाि सडे शिपरीत होता है। बच्चडे सिभाि 
सडे ही सहज तौर पर अपनी बातों को अशभवयकत 
कर पातडे हैं। लडेशकन शिद्ालय का औप्चाशरक 
माहौल उ्हें यह अिसर कम ही दडे पाता है। 
शिद्ालय की एक संसथान कडे  तौर पर अपनी 
सीमाएूँ हो सकती हैं। इस पशरशसथशत में शशक्क 
को कुछ प्शरियाएूँ तय करनी पड़ती हैं, शजन कडे  
माधयम सडे िह शशक्ा कडे  उददडेशयों को धयान में 
रखकर कक्ा–कक् में भाषाई कौशलों पर काम 
कर सकें । कहाशनयों कडे  माधयम सडे भाषा कडे  
कौशलों पर काम करना एक सहज माधयम हो 
सकता है। कहानी में कहडे गए संिाद बच्चों को 
पूरा स्दभजि प्दान करतडे हैं, शजस सडे अथजि शनममाण 
होता है। यह तथय काफी रो्चक है शक शकसी भी 
कही गई कहानी को बच्चडे सियं की भाषा में इस 
प्कार सुनातडे हैं शक कहानी का अथजि और मूल 
घिनारिम नहीं बदलता। 
कक्ा–कक् में कहानि्याँ 
कक्ा दूसरी कडे  बच्चों को मैंनडे सोना मौसी, 
एक शबलली की कहानी सुनाई। शजस में ब्दर, 
खरगोश, कछुआ और शबलली यानी सोना मौसी 
थी। बच्चों को कहानी सुनानडे कडे  बाद इतना ही 
कहा— कया हम इस कहानी का नािक भी बना 
सकतडे हैं? अगलडे शदन शिद्ालय में बच्चडे तैयारी 
कडे  साथ आए थडे। उन कडे  पास सोना मौसी की 
साड़ी भी तैयार थी। सभी नडे आपस में राय कर 
कडे  अपनडे पात् तय शकए और नािक कडे  तौर 
पर कहानी का मं्चन शकया। पात्ों कडे  संिाद सडे 
लडेकर, हाि–भाि तक सभी कुछ बच्चों की सियं 
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की र्चना थी। बाकी बच्चडे जो कहानी कडे  मं्चन 
में शाशमल नहीं थडे, उ्होंनडे संिाद बोलतडे समय 
उन बच्चों की सहायता की। सुनी कहानी में 
पात्ों कडे  संिाद, पात्ों की पोशाक का शनधमारण 
सभी कुछ बच्चों नडे सियं शकया। यहाँ कहानी को 
एक माधयम कडे  तौर पर इसतडेमाल शकया गया, 
शजस नडे बच्चों को सितंत् अशभवयशकत का माधयम 
प्दान शकया। इस प्शरिया में बच्चों नडे सुनी हुई 
कहानी का अथजि ग्रहण करतडे हुए उसडे अपनडे 
शबदों में सुनाया। बच्चों द्ारा इस प्कार भाषा 
का प्योग करना अ्चमभा–सा लगता है। 
नॉम ्चोमसकी का तकजि  था, शक बच्चों में भाषा 
सीखनडे, अशजजित करनडे की ज्मजात क्मता होती 
है। उन कडे  मशसत्क में लैंगिडेज एकयूशजशन 
श्िाइस होता है। उन कडे  मशसत्क में वयाकरण 
की जशिल संर्चनाओं का साँ्चा पहलडे सडे मौजूद 
होता है। बच्चडे तीन साल की उम्र में ही भाषा 
की जशिल संर्चनाओं को समझ पातडे हैं एिं 
संिाद में उन का प्योग भी करतडे हैं। कक्ा–कक् 
में बच्चों की अशभवयशकत को सथान दडेकर कई 
अिधारणाओं को शिकशसत शकया जा सकता 
है। शजस में उन कडे  पूिजि–अनुभि भी समझ कडे  
शिसतार में मदद करतडे हैं। कहानी सुनानडे सडे 
भाषा कडे  साथ उन का जुड़ाि बन पाता है। 
ब्डे़ धैयजि कडे  साथ बच्चडे कहानी को सुनतडे हैं 
और उसी जीि्तता और नैसशगजिकता कडे  साथ 
नए–नए शबदों सडे पशरश्चत हो पातडे हैं। कहानी 
बच्चों को जो रो्चक स्दभजि दडेती है, िह आगडे 
पढनडे–शलखनडे की अमूतजि अिधारणाओं को सीखनडे 
में मदद करतडे हैं। कहानी कडे  शबदों की धिशन 
संर्चना और शलशखत संर्चना कडे  बी्च समब्ध 
सथाशपत हो पाता है, साथ ही श्च्तन की प्शरिया 
में बच्चडे शाशमल होतडे हैं इसशलए मौशलक रूप सडे 
कुछ भाषा को गढ पाना समभि हो पाता है। इस 
प्शरिया में शनशहत अथजि में पशरितजिन नहीं होता है। 
सांिािेर के सरकारी उच्च प्ाथनमक नवद्ाल्य में 
कक्ा दूसरी का अिुभव
निनति प्नरि्या में कहािी की उप्योनिता 
मशसत्क में आनडे िालडे शि्चार एिं अमूजित 
श्च्तन भाषा की संर्चना में ही बुनडे जातडे हैं। 
इन शि्चारों कडे  बी्च में आपसी समब्ध होतडे 
हैं। कहाशनयों में घिनाओं और शि्चारों की जो 
तारतमयता होती है, िह जशिल अमूतजि श्च्तन 
कडे  शलए अिसरों को भी खोल सकती है। कहानी 
में श्च्तन, तकजि  एिं कलपनाशीलता कडे  अिसर 
शदए जा सकतडे हैं। 
मैं उच्च प्ाथशमक शिद्ालय में कक्ा सातिीं 
कडे  बच्चों कडे  साथ जयशंकर प्साद की कहानी 
'छोिा जादूगर' पर काम कर रही थी। यह 
कहानी उन कडे  पाठयरिम में शाशमल थी। कहानी 
ख़तम होनडे कडे  बाद उन को एक प्शन शदया गया 
शक छोिा जादूगर की शज़्दगी में आगडे कया हुआ 
होगा? शुरुआत में बच्चों को थोड़ी उलझन हुई, 
लडेशकन उ्होंनडे तय शकया शक एक बार हम पूरी 
कहानी पढतडे हैं शफर हम सो्चेंगडे शक कया हुआ 
होगा। बच्चों नडे कहानी में 'छोिा जादूगर' कडे  बारडे 
में दी गई जानकाशरयों को शलखा, शफर अ्दाज़ा 
लगाया शक छोिा जादूगर अपनी माँ कडे  गुज़र 
जानडे कडे  बाद कया कर रहा होगा?
कहानी पर शकए काम का यह अंश ताशकजि कता 
को धयान में रखकर श्च्तन को प्डेशरत करता 
शदख रहा है। कक्ा–कक् में कहाशनयों का 
इसतडेमाल मौशलक श्च्तन और कलपनाशीलता 
को बढानडे कडे  शलए भी शकया जा सकता है। 
यह सो्च पाना शक शकस प्कार कडे  वयशकतति 
कडे  साथ शज़्दगी में कया–कया घिा होगा, इस 
बात की तरफ इशारा करता शक बच्चडे है शकस 
प्कार का श्च्तन कर पा रहडे हैं। शकस प्कार 
कडे  शि्चार उनकडे  मन में उमड़ रहडे हैं। इन शि्चारों 
कडे  बी्च में कया समब्ध शदखाई दडे रहा है। इस 
प्कार कडे  अिसर महज़ कहानी कडे  प्शनों कडे  
जिाब रिकर शलखनडे की प्िृशत्त सडे हिकर सियं 
श्च्तन कर कडे  शलखनडे की प्िृशत्त को शिकशसत 
कर सकतडे हैं। जो बच्चों में ताशकजि कता, श्च्तन 
और कलपनाशीलता को मुखर बनाता है। इसी 
प्कार कक्ा– 6 की बाशलका शप्यंका नडे मनोहर 
की कहानी को उसी ताशकजि कता कडे  साथ आगडे 
बढाया, शजस प्कार कक्ा– 7 की बाशलकाओं नडे 
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छोिा जादूगर की कहानी को आगडे बढाया था। 
जादू के मैदाि का मानलक छोटा जादूिर
'छोिा जादूगर' नडे िापस उसी मैदान पर 
जादू शदखाना शुरू शकया। धीरडे–धीरडे उस कडे  
काम सडे लोग प्भाशित होनडे लगडे। छोिा जादूगर 
नडे बहुत मडेहनत की। धीरडे–धीरडे उस नडे िही जादू 
का मैदान खरीद शलया। कुछ शदन बाद उस 
कडे  शपता भी जडेल सडे बाहर आ गए और िह भी 
छोिा जादूगर की मदद करनडे लगडे। उस कडे  बाद 
छोिा जादूगर का घर बन गया। उस नडे शादी 
कर ली और खुशी–खुशी अपनडे पशरिार कडे  साथ 
रहनडे लगा। कहानी को आगडे बढानडे कडे  इस काम 
में बच्चों नडे इस बात को इस प्कार समझा, 
शक छोिा जादूगर ईमानदार और मडेहनत करनडे 
िाला लड़का है इसशलए उस कडे  साथ अचछा 
होना ्चाशहए। उस कडे  जादू कडे  खडेल बड़डे शनरालडे 
और मज़डेदार होतडे हैं। इन सब बातों को धयान 
में रखकर छोिा जादूगर की आगडे की शज़्दगी 
को बच्चों नडे दडेखा। उन का श्च्तन इसी तकजि  
पर आधाशरत था, शक छोिा जादूगर मडेहनती और 
ईमानदार लड़का है। इसशलए अपनी शज़्दगी में 
उसडे कामयाबी शमलनी ्चाशहए। छोिा जादूगर का 
उसी मैदान को खरीदना जहाँ िह जादू शदखाता 
था, उस की कामयाबी को और पुखता रूप सडे 
शदखाता है।  
राजकी्य बानलका उच्च प्ाथनमक नवद्ाल्य सांिािेर 
ओल्ड, ज्यपुर कक्ा सातवीं का अिुभव-
2. भाषाई कौशलों के नवकास में कहानि्यों 
की भूनमका 
भाषा को जब हम कौशल कडे  तौर पर दडेखतडे 
हैं, तब हम इसडे शलशखत और मौशखक कडे  दायरों 
में बाँिकर दडेख पाएूँगडे। शज्हें हम ्चार श्डेशणयों 
मडे शिभाशजत कर दडेतडे हैं— सुनना, बोलना, 
पढना और शलखना। सुननडे और बोलनडे को 
हम जैिकीय शारीशरक शरिया सडे हिाकर यशद 
कौशल कडे  रूप में दडेखतडे हैं तो कुछ बुशनयादी 
अ्तर होना ्चाशहए। कौशलों कडे  दायरों में दडेखें 
तो सुननडे और बोलनडे में समझ शनशहत है। यह 
समझ वयापकता कडे  साथ अथजि का शनममाण करती 
है। पढनडे और शलखनडे कडे  बुशनयादी कौशल में 
शलशखत शिषयिसतु को पढकर उस का ममजि 
समझ पाना और अपनडे शबदों में अपनडे शि्चारों 
को शलख पाना आशद शाशमल होना ्चाशहए। शसफजि  
शलशखत शिषयिसतु को िुकड़ों–िुकड़ों में पढकर 
्ीको् करना पढनडे का सही अथजि नहीं दडे पाता 
है। इन सभी बातों को थोड़ा और गहराई सडे 
दडेखें तो श्च्तन एिं शि्चारों की भूशमका यहाँ भी 
दडेखी जा सकती है। कहानी में शलखनडे–पढनडे की 
आरशमभक गशतशिशधयाँ भी शाशमल की जा सकती 
हैं और मौशलक लडेखन कडे  अिसर भी शनकालडे 
जा सकतडे हैं। कहानी सडे शबद, िणजि एिं मात्ाओं 
की अिधारणाओं पर आसानी सडे काम शकया जा 
सकता हैं। ्चीं ्चीं ्चूहडे की कहानी सुनानडे कडे  बाद 
कक्ा में अलग–अलग कक्ा कडे  बच्चों को अलग-
अलग काम शदया। पहली ि दूसरी कडे  बच्चों कडे  
साथ उन ्चीजों की सू्ची बनाई जो ्चीं ्चीं को 
उन कडे  गाँि में शदखाई दडेतीं। तीसरी सडे पाँ्चिीं 
कडे  बच्चों को इस प्शन का उत्तर शलखनडे को 
कहा शक यशद ्चीं ्चीं तुमहारडे घर में आए तो तुम 
कया करोगडे? 
कहानी में आए शबदों सडे बच्चों का पशर्चय 
शलशखत तौर पर करिाना, कहानी कडे  पात्ों 
कडे  बारडे में बात करना और  नािक कडे  रूप 
में कहानी का श्चत्ण करनडे की गशतशिशधयाँ 
ऐसडे कई अिसर दडेती हैं, शजसमें हम बच्चों 
को सहजता कडे  साथ भाषाई कौशलों सडे जोड़ 
सकतडे हैं। कहानी सुनातडे िकत अकसर बच्चडे उस 
कहानी को अपनी कॉपी में दजजि करना ्चाहतडे 
हैं, उन को श्ुतलडेखन कडे  माधयम सडे कहानी 
शलखिाई जा सकती है। इस कडे  अलािा आधी 
कहानी शलखकर उस कडे  अ्त पर बच्चों सडे ्च्चमा 
की जा सकती है। 
कई श्चत् कहाशनयों का इसतडेमाल भी कक्ा 
में शकया जा सकता है। कई तरह कडे  रासतडे 
कहाशनयों कडे  माधयम सडे शनकालडे जा सकतडे हैं। 
3. कहािी में नशक्कों एवं नवद्ाल्य  
की भूनमका 
अकसर शिद्ालयों में कहानी प्ाथजिना सभा का 
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शहससा होती है शजन का उददडेशय बच्चों को 
मूलय शसखाना हो सकता है। इन मूलयों को बच्चडे 
शकतना सीख पातडे हैं या कया उ्हें इस तरीकडे  सडे 
मूलय शसखाए जा सकतडे हैं, इस सिाल पर ्च्चमा 
की जा सकती है। पर्तु अगर भाषाई कौशलों 
कडे  शिकास कडे  नज़शरए सडे दडेखें तो कहाशनयाँ 
कक्ा की प्शरियाओं का शहससा कम ही बन 
पाती हैं। शशक्क की शनभजिरता भी अशधकांशतः 
पाठयपुसतक की कहाशनयों तक रह जाती है। 
कहानी, जो भािों की यात्ा जैसी होती है, िह 
महज पाठ की गशतशिशधयों को पूरा करानडे का 
माधयम बन जाती है।  
कहानी को एक शशक्ण शिशध कडे  तौर पर 
दडेखनडे कडे  शलए, शशक्क का सियं कडे  सतर पर 
तैयारी करना बडेहतर होता है। कहानी को रो्चक 
बनानडे कडे  शलए पुतशलयों का इसतडेमाल शकया जा 
सकता है। बच्चों सडे कहाशनयों कडे  ्चािजि बनिाए 
जा सकतडे हैं। सियं कहानी बनानडे कडे  शलए बच्चों 
को प्डेशरत शकया जा सकता है। कक्ा–कक् में 
कहाशनयों को सथान दडेनडे कडे  शलए शशक्क उदार 
नज़शरया अपना सकतडे हैं। 
कहानी का प्योग एक शशक्ण शिशध कडे  तौर 
पर करनडे कडे  शलए शशक्क की सियं की तैयारी 
भी उतनी ही आिशयक है। कहानी कहकर उस 
पर प्शनोत्तर बनाकर याद करिा दडेना, बच्चों 
को शायद श्च्तन कडे  उतनडे अिसर न दडे, शजतनडे 
शक कहानी में शनणजिय लडेनडे, कलपना करनडे या 
अनुमान लगानडे जैसडे कायभों में शदया जा सकता 
है। यह ज़रूरी नहीं है शक कहानी की पठकथा 
को हू–ब–हू सुनाया जाए जैसा शक शशक्क नडे 
सियं पढा है। सोना मौसी की कहानी बच्चों को 
सुनातडे हुए उ्हें यह मौका शदया शक िह तय 
करें शक सारडे जानिरों को सोना की मदद करनी 
्चाशहए या नहीं। बच्चों का पहला जिाब यही 
था शक करनी ्चाशहए कयोंशक िह मुसीबत में है। 
उस कडे  बाद जब सिाल शकया शक जब आप की 
कोई मदद नहीं करता तब कया आप उस की 
मदद करतडे हो? बच्चों का जिाब था नहीं। शफर 
बाकी जानिरों को सोना की मदद कयों करनी 
्चाशहए? बच्चों नडे थोड़ा सो्चा और कहा शक 
जब कोई ज़यादा मुसीबत में होता है, तो शफर 
हम उस की मदद करतडे हैं। यशद जानिरों नडे 
सोना को नहीं ब्चाया तो िह मर सकती है और 
हो सकता है इस कडे  बाद सोना का मन बदल 
जाए और िो सब की मदद करनडे लगडे। इस 
कहानी को इसी प्कार खतम शकया गया। इस 
का अ्त कया होना ्चाशहए यह बच्चों नडे सियं 
तय शकया। जो उन कडे  शनजी अनुभिों कडे  करीब 
और िासतशिक कहा जा सकता है। इसी प्कार 
कई छोिी–छोिी गशतशिशधयाँ या प्शन कहाशनयों 
में ्ालडे जा सकतडे हैं। शशक्क यशद बच्चों को 
सो्चनडे और तकजि  करनडे की आजादी दें तो बच्चों 
को श्च्तनशील एिं संिडेदनशील मानि कडे  रूप 
में सथाशपत शकया जा सकता है। 
तैयारी का पहला कदम कहाशनयों का 
संग्रह करना है दूसरडे कदम में कहानी कडे  इदजि 
शगदजि कुछ गशतशिशधयों को बनाना, कहाशनयों 
को रो्चकता कडे  साथ प्सतुत करना और 
कहानी कडे  माधयम सडे संिाद कडे  मौकडे  तलाशना 
है, जो बच्चों को मौशलकता कडे  साथ श्च्तन 
करनडे को प्डेशरत कर सकता है। इस प्शरिया 
को आगडे बढातडे हुए, बच्चों को सियं कहानी या 
कशिता शलखनडे कडे  अिसर शदए जा सकतडे हैं। 
बच्चों का लडेखन दडेखतडे समय शशक्क अकसर 
मौशलकता सडे जयादा वयाकरण और मात्ाओं पर 
धयान दडेतडे हैं। बच्चों की सहज गलशतयों कडे  शलए 
िडे कोई जगह नहीं दडेख पातडे। जीन पयाजडे की 
संज्ानातमक शिकास की प्शरिया कडे  शसद्ा्त 
कडे  अनुसार बच्चडे अपनडे मशसत्क में शिशभन्न 
कोशियों का शनममाण करतडे हैं, इस प्कार िह 
नए ज्ान का शनममाण करतडे हैं। ियसक, बच्चों 
को सकडे फोशल्ंग कडे  माधयम सडे उनकडे  सीखनडे–
शसखानडे की प्शरिया में आिशयक सहायता प्दान 
करतडे हैं, ताशक उन कडे  ज्ान का शिसतार हो सकडे । 
शिद्ालय में कहाशनयों कडे  माधयम सडे बच्चों 
को पढनडे–शलखनडे कडे  अिसर शदए जा सकतडे 
हैं। अलग–अलग प्कार की कहाशनयों कडे  शलए 
बाल पुसतकालय एक कारगर तरीका हो सकता 
है। ऐसडे बाल पुसतकालय शिद्ालय सतर पर 
ही  ्चलाए जा सकतडे हैं शजस की शज़ममडेदारी 
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बच्चों को सौंपी जा सकती है। शिद्ालय एक 
संसथान कडे  तौर पर कहानी कडे  माधयम सडे बच्चों 
में शलखनडे–पढनडे कडे  कौशल को शिकशसत कर 
सकतडे हैं। कहानी शसफजि  मूलय या मनोरंजन का 
शहससा न रहडे बशलक सीखनडे की प्शरियाओं का 
शहससा भी बन सकती है। 
